






























成均館大学は ソウル首都圏に位 置 し,儒 教の学校 とし
て設立 され てか ら600年余の歴史を持っ総合大学です.
成均館大学の本部 と人文社会系の学部,大 学院はソウル
キャンパスにあ り,理 工系の学部,大 学院は,ソ ウル近
郊の水原(Suwon)キャンパスにあ ります.理 工系は,以





大学 の中で,成 均館大学 は上位5校 にランクされ る総合
大学で,人 文社会学分野,理 工学分野 ともに質の高い教
育 ・研究を行っています.2003年に成均館大学を訪問 し
た時,日 本 の大学のCOEに相 当する教育研究プ ロジェク
トが5っ 推進 されていま した.最 近では,韓 国の大企業




































































2003年9月1日 に 成 均 館 大 学 水 原 キ ャ ンパ ス 化 学 工
学 科 に お い て,``AdvancedBio&PolymericMaterials"
の テ ー マ で シ ン ポ ジ ウム を 行 い ま した.両 校 か ら そ れ ぞ
れ5名 の 先 生 が 最 近 の 研 究 に つ い て 講 演 を 行 い ま した.





































成 均 館 大 学 か ら はDept.ofEngineering,Deptof
PolylnerScienceの先 生 方 と大 学 院 生 を 中 心 に約50名 が
参 加 し,活 発 な デ ィ ス カ ッ シ ョ ン が な さ れ ま した.そ れ
ぞ れ の 講 演 者 の研 究 内 容 は 独 創 的 か つ 先 端 の も の で あ り,
今 後 応 用 展 開 の 期 待 で き る も の で した.こ の シ ン ポ ジ ウ
ム は 両 校 の 研 究 者 に とっ て お 互 い の研 究 内 容 に つ い て 知
る 良 い 機 会 で あ り,日 韓 両 国 の 研 究 ス タ イ ル の 違 い 等 を


























本 学 か ら約85名 が 参 加 し,そ の 内 訳 は 理 学 部,工 学 部
の 教 職 員18名,学 部 生 約45名,大 学 院 生 約20名 で した.
講 演 の 内 容 は,ソ フ トマ テ リア ル と して の 有 機 化 合 物 を
素 材 に し た 研 究 で,そ の 機 能,応 用 分 野 は 多 岐 に わ た る
も の で した.い ず れ の 研 究 も 独 創 的 か つ 先 端 の も の で し
た.ま た,い くつ か の 研 究 に つ い て は,応 用 研 究 へ の 展
開 が 検 討 され て い る も の で した.
2004年7月23日に神奈川大学横浜 キャンパス16号
館において,"SoftMaterials"のテーマでシンポジウム
を行いました.両 校か らそれぞれ5名 の先生が最近 の研
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